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Porphyromonas gingivalis merupakan bakteri patogen dominan 
periodontitis. Porphyromonas gingivalis menghasilkan beberapa faktor virulensi 
seperti gingipain, lipopolisakarida (LPS), kapsul, dan fimbriae. Faktor virulensi 
Porphyromonas gingivalis dapat memicu respon inflamasi, menginduksi sitokin 
proinflamasi, dan menyebabkan kerusakan pada jaringan periodontal. Terapi obat 
antibiotik merupakan salah satu perawatan yang diberikan kepada penderita 
periodontitis. Bahan alami yang dapat digunakan sebagai antibiotik salah satunya 
adalah air perasan buah lemon (Citrus limon (L.) Burm.f.) yang mengandung 
banyak senyawa bioaktif seperti flavonoid, karotenoid, limonoid, tannin, dan 
terpenoid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya antibakteri air perasan 
buah lemon terhadap Porphyromonas gingivalis,  daya antibakteri air perasan 
buah lemon konsentrasi 100% setara dengan kontrol positif chlorhexidine 0,2% 
dalam menghambat pertumbuhan bakteri Porphyromonas gingivalis, dan 
kenaikan tingkat konsentrasi air perasan buah lemon (Citrus limon (L.) Burm.f) 
mempengaruhi kenaikan daya hambat pertumbuhan bakteri Porphyromonas 
gingivalis. 
Penelitian diawali dengan pembuatan konsentrasi air perasan buah lemon. 
Air perasan buah lemon kemudian dibuat menjadi lima konsentrasi yang berbeda 
yakni konsentrasi 60%, 70%, 80%, 90%, dan 100%. Uji kepekaan bakteri 
dilakukan dengan meneteskan air perasan buah lemon konsentrasi 60%, 70%, 
80%, 90%, 100% menggunakan mikropipet sebanyak 30µL pada setiap lubang 
sumuran. Satu sumuran ditetesi 30µL Chlorhexidine 0,2% sebagai kontrol positif 
dan satu sumuran ditetesi 30µL akuades steril sebagai kontrol negatif. Tahap 
pembacaan hasil dilakukan dengan  mengukur zona hambatan (inhibition zone) 
yaitu zona bening di sekeliling sumuran yang menunjukkan tidak adanya 
pertumbuhan bakteri. 
Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan one-way Anova 
dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil analisis menunjukkan nilai p= 0,00 yang 
berarti bahwa terdapat pegaruh daya antibakteri air perasan buah lemon 
konsentrasi 60%, 70%, 80%, 90%, dan 100% terhadap Porphyromonas gingivalis. 
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Porphyromonas gingivalis is a pathogen bacteria that mostly found in 
periodontitis. Porphyromonas gingivalis produces some virulence factors such as 
gingipain, lipopolysaccharide (LPS), capsule and fimbriae, that can cause 
inflamation respons, induce proinflamatory cytokine, and damage periodontal 
ligaments. One of the treatment choices is antibiotic drugs that their properties 
also can be found in lemon. Lemon (Citrus limon (L.) Burm.f.) as a herbal 
medicine contains bioactived substances such as flavonoids, carotenoids, 
limonoids, tannin, and terpenoids. The aims of this study were to understand 
antibacterial activity of lemon juice, to understand antibacterial activity of lemon 
juice with certain concentration was equal to positive control chlorhexidine 0,2%, 
and to understand the developing of lemon juice concentration was followed by 
the developing of antibacterial activity  against Porphyromonas gingivalis. 
This research was initiated by squeezing lemon to get lemon  juice, and 
devided into 5 concentration afterwards which each concentration contains 60%, 
70%, 80%, 90%, and 100% lemon juice per volume. Bacterial sensitivity test was 
done by dropping 30 μl each concentration of lemon juice using micropipette into 
plate contained 7 wells. The other 2 wells were filled by 30 μl clorhexidine 0.2% 
as positive control and 30 μl sterile aquadest as negative control. 
The result was read by measuring inhibiton zone of each well and analysed 
using one-way Anova with 95% confidence interval. Statistical result showed that 
lemon juice concentration (60%, 70%, 80%, 90%, and 100%) have antibacterial 
activity effects against Porphyromonas gingivalis (p=0,00).     
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